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Abstract
This study examines the spatial patterns of Japanese package tourism in North America during 
the developing period.　The results are as follows: In North America, the Japanese tourist system 
showed more independence from those in other regions, while the relationships among local tourist 
systems seemed to vary during different periods.　 The tourism system in the United States
（mainland）consists of the Eastern, Western, Midwestern and Alaskan systems, and the number 
of“mono-destination tours”has increased.　The Canadian eastern gateway has also allowed the 
eastern part of the system to become more independent.
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ている場合はほとんどない（Lue et al. １９９３）。
また、「ツーリストの旅程上全ての目的地の重
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